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На теперішній час загально визнана актуаль­
ність вивчення дії регуляторних пептидів на різні 
системи організму. В зв'язку з цим нами проведено 
дослідження впливу пептидних фрагментів гемог­
лобіну на специфічні та неспецифічні аферентні 
системи ЦНС методом зорових викликаних потен­
ціалів (ЗВП).
Викликані зорові потенціали записували у мор­
ських свинок після введення пептидних фрагментів 
гемоглобіну в дозі 1 мг/кг. Як відомо, викликані 
потенціали являють собою електричну сумацію 
елементарних електричних потенціалів нервових 
аксонів, дендрітів та тіл нейронів. Для запису зо­
рового викликаного потенціалу активні електроди 
розміщували симетрично в потиличній зоні 
(зорова проекція), референтні електроди розташо­
вували на вухах, електрод заземлення -  в області 
лоба. Спалах світла подавався на відстані ЗО см. 
Для зменшення включення залишкового альфа- 
ритму в форму ЗВП використовували неритмічну 
стимуляцію з випадковими інтервалами від 1 до 
2 с.
ЗВП у тварин до введення комплексу пептидів 
гемоглобіну містіть ряд послідовних коливань по­
тенціалу, зростаючих по амплітуді зі збільшенням 
латентності. За цими компонентами йдуть декілька 
монотонних коливань, які складають післярозряд. 
Латентний період ЗВП у здорових тварин склав 
20 мс. Найбільш ранні компоненти (до 20 мс після 
стимула) мають низьку амплітуду і обумовлені ек- 
стракортикальним джерелом, який включає пери­
феричні нервові провідники, 1-2 аферентний ней­
рон зорового аналізатора (нейрони сітчатки ока, 
зорові нерви і тракти).
Перші основні компоненти належать безпосе­
редньо корковому викликаному потенціалу, який 
виникає внаслідок імпульсів із специфічних та не­
специфічних таламічних ядер, ретикулярної фор­
мації, підкоркових ядер. Вони зареєстровані з 
40 мс і мають позитивну (Н 1) та негативну (Н !) 
хвилі з амплітудами 4 мкВ і 1 мкВ. Другі основні 
компоненти П 2 і Н 2 мали амплітуди 3 мкВ і 
2,5 мкВ відповідно. Наступні компоненти зареєст­
ровані після 300 мс обумовлені неспецифічним 
аферентним притоком від ретикулярних структур 
таламічних ядер та медіобазальних структур лім- 
бічної кори мали амплітуди позитивної хвилі -  
1,2 мкВ, негативної хвилі -  3,8 мкВ.
Введення внутрішньом'язово пептидних фраг­
ментів гемоглобіну в дозі 1 мг/кг приводило до 
зменшення площі ЗВП з 574 місВ/мс до 271 мхВ/мс. 
Латентний період скорочувався до 10 мс. Перші 
основні компоненти (з 20 мс) мали амплітуди по­
зитивної хвилі 0,3 мкВ та негативної хвилі 2,4 мкВ. 
Другі компоненти П 2 і Н 2 реєструвалися з 70 мс і 
мали відповідно амплітуди 2 мкВ і 0,2 мкВ. Після­
розряд складався із більш високоамплітудних ко­
ливань ніж у контрольних тварин.
Таким чином, під впливом регуляторного пеп­
тиду відбулось зменшення латентного періоду ос­
новних компонентів ЗВП, збільшення амплітуди 
потенціалів післярозряду. Це свідчить про збіль­
шення швидкості проведення імпульсів зорової 
модальності по специфічним аферентним системам 
підкоркових та коркових відділів зорового аналі­
затора, а також про активацію неспецифічних лім- 
біко-ретикулярних аферентних систем.
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